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Jede Website muss von Zeit zu Zeit überarbeitet werden. So auch der Verfassungsblog: Wir haben einige
Änderungen vorgenommen mit dem Ziel, in Zeiten wachsender Beitragszahl die Seite einigermaßen
übersichtlich zu halten.
Drei Dinge sind neu im Erscheinungsbild der Seite:
Erstens erscheint die Webpräsenz des Forschungsprojekts „Verfassungsblog: Perspektiven der
Wissenschaftskommunikation in der Rechtswissenschaft“ jetzt prominenter auf der Seite.
Zweitens haben wir die Navigation verschlankt. Das Menü steht jetzt oben, die Liste unserer Autorinnen und
Autoren steht rechts, und das Suchfeld, das uns immer Ärger gemacht hat, funktioniert jetzt auch wieder
zuverlässig (knock on wood…).
Drittens haben wir versucht, dafür zu sorgen, dass die Sichtbarkeit der Artikel nicht mehr ausschließlich von der
Reihenfolge ihres Erscheinens abhängt. Dazu gibt es zum einen künftig die Möglichkeit, Artikel, die uns
besonders am Herzen liegen, als Aufmacher oben auf der Seite zu platzieren, ähnlich wie bisher schon die
Serien, Symposien und Schwerpunkte. Außerdem sind künftig Beiträge, die auch einen nachrichtlichen
Charakter haben, als "Neuigkeiten" gelistet, damit die Leserinnen und Leser auf einen Blick sehen können, was
es in der spannenden Welt des Verfassungsrechts Neues gibt.
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